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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ 
ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
Важливим напрямом реформування шкільної освіти в контексті 
реалізації основних положень Нової української школи є запровадження 
компетентнісного підходу до навчання [1].  
Проблема формування компетентної особистості стала предметом 
різнобічних досліджень, проведених міжнародними організаціями, що 
працюють у сфері освіти, зокрема: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада 
Європи, Організація європейського співробітництва, Міжнародний 
департамент стандартів та ін. В них йде мова про компетентність як про 
нову одиницю виміру освіченості людини, при цьому увага акцентується на 
результатах навчання, в якості яких розглядається не сума отриманих знань, 
умінь, навичок, а здатність діяти в різноманітних проблемних ситуаціях [2]. 
Теоретичні напрацювання зарубіжних та вітчизняних вчених доводять 
ефективність запровадження компетентнісного підходу до шкільного 
навчання завдяки своїй різноплановості, багатогранності, системності та 
комплексності, що сприяє ефективності навчально-виховного процесу, 
наповнюючи його практичним змістом (І. Бех, Н. Бібік, Л. Ващенко, 
І. Єрмаков, І. Зимня, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Парамонова, О. Пометун, 
О. Савченко, А. Хуторський та інші).  
У працях відомих вітчизняних та зарубіжних дидактів (Дж. Равена, 
І. Зимньої, А. Хуторського, Г. Селевка, О. Пометун, О. Овчарук та ін.) 
трактуються поняття «компетентність» та «компетенція», розкриваються 
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їхні смислові значення. Автори наголошують на тому, що компетенція і 
компетентність є різними поняттями. Компетенція – це вимога, яка включає 
знання, уміння, навички, способи діяльності, певний досвід. Компетенція 
сама по собі не є характеристикою особистості. Нею вона стає в процесі 
засвоєння й рефлексії учня, перетворюючись на компетентність. 
Компетентність – це здатність застосовувати набуті знання, вміння, 
навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях, з 
метою розв’язання певних життєво важливих проблем. Компетентність є 
особистісним утворенням, яке проявляється в процесі активних самостійних 
дій людини [1;2; 3;4].  
Компетентнісні результати навчання учнів окреслено у сучасних 
нормативно-правових документах: Концепції Нової української школи, 
Державному стандарті початкової освіти (2018р.), а також у вимогах 
навчальних програм (2017р.), критеріях оцінювання навчальних досягнень 
учнів (2017р)., типових освітніх програмах початкової освіти (2018 р.) [1;5].  
Формування ключових та предметних компетентностей учнів з 
порушеннями інтелектуального розвитку на початковому етапі навчання 
відбувається, насамперед, на основі навчального матеріалу, який вивчається 
в початковій школі, в процесі аналізу якого можна створити умови і 
ситуації, життєві (для дітей з інтелектуальними порушеннями) та 
дидактичні, які актуалізують потребу в опануванні та практичному 
закріпленні учнями оптимальних засобів вирішення життєвих завдань, зміст 
яких відповідає їхнім можливостям. 
У процесі компетентнісного навчання школярі з порушеннями 
інтелектуального розвитку повинні не лише засвоїти певні знання, 
оволодіти вміннями та навичками, а й навчитися застосовувати їх у 
повсякденній практичній діяльності. Компетентнісний підхід дає змогу 
учням одночасно вивчати новий матеріал, навчатися міркувати, практично 
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діяти, шукати ефективні способи вирішення проблемних ситуацій, 
співпрацювати з однолітками.  
Отже, в основу змісту компетентнісної освіти дітей з 
інтелектуальними порушеннями покладено ідею максимально можливого 
їхнього соціального, психічного і фізичного розвитку; корекцію їх 
пізнавальної, емоційної та вольової сфер з метою формування такого типу 
людини, яка позитивно ставиться до соціальних цінностей, інших людей та 
до самої себе і здатна до самокерованої поведінки, самостійної діяльності у 
доступних для неї сферах. За роки навчання в школі учні мають набути 
достатній власний досвід культури спілкування, співпраці, самовираження у 
різних видах навчальної діяльності. Набуття ключових та предметних 
компетентностей є фундаментом успішної їхньої соціалізаціїї. 
Компетентнісний підхід до навчання забезпечує право кожного 
учня на індивідуальний розвиток з урахуванням його пізнавальних 
можливостей. При цьому орієнтуються на зону ближнього розвитку учня, 
тобто на його потенційні можливості, які реалізуються на даний час завдяки 
різним видам педагогічної зовнішньої допомоги, а в подальшому стануть 
надбанням самостійної життєдіяльності дитини [6]. 
До ключових компетентностей, як основних векторів розвитку 
школярів з інтелектуальними порушеннями, віднесено: 
- володіння державною мовою; що передбачає елементарні уміння 
та навички (в межах мовленнєвих можливостей) усно і письмово 
висловлювати свої думки, усвідомлення ролі мови для спілкування та 
культурного самовираження; 
- можливість спілкуватися рідною мовою (в межах пізнавальних 
можливостей), що передбачає використання рідної мови в різних 
комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, 
культурному житті громади; 
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- математична компетентність, що передбачає застосування (в 
межах пізнавальних можливостей) математичних знань та вмінь в 
особистому і суспільному житті людини; 
- компетентності у галузі природничих наук, що передбачають 
формування пізнавального досвіду, прагнення самостійно чи в групі 
спостерігати та досліджувати, пізнавати себе і навколишній світ шляхом 
спостереження та дослідження; 
- соціально-трудова компетентність, що передбачає формування 
трудових умінь та навичок, що забезпечують подальшу здатність до 
успішного опанування основ професійно-трудової діяльності, набуття 
навичок практичної життєдіяльності; 
- екологічна компетентність, що передбачає сформованість 
уявлень щодо екологічного природокористування, дотримання правил 
природоохоронної поведінки, ощадного використання та збереження 
природних ресурсів; 
- інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  
опанування елементарними основами цифрової грамотності для розвитку і 
спілкування, можливість безпечного використання інформаційно-
комунікаційних засобів у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 
- навчання впродовж життя, що передбачає опанування життєво 
необхідними базовими уміннями і навичками, що сприятимуть подальшій 
соціальної адаптації та інтеграції в суспільство; 
- громадянські та соціальні компетентності, що передбачає 
уміння діяти (в межах своїх можливостей) в життєвих ситуаціях, 
ідентифікувати себе як громадянина України, дбайливе ставлення до 
власного здоров’я та здоров’я інших людей, дотримання здорового способу 
життя; 
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- культурна компетентність, що передбачає залучення до різних 
видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) 
шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження 
особистості, формування навичок культури поведінки в соціумі; 
- основи фінансової грамотності, що передбачає формування 
уявлень про грошові одиниці, необхідні для здійснення та організації 
побутової життєдіяльності, залучення до сфери соціально-побутової та 
елементарної економічної діяльності.  
Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: 
спілкуватися, взаємодіяти та співпрацювати з дорослим та однолітками, 
сприймати інструкції та навчальні завдання, керувати емоціями, регулювати 
власну поведінку.  
Формування предметних компетентностей у періоді шкільного 
навчання відбувається шляхом активізації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів на уроках з основних предметів та корекційно-розвиткових 
заняттях. Саме через навчання відбувається становлення особистості 
школяра, який в процесі практичної діяльності вчиться розуміти умову 
завдання, засвоює способи їх вирішення, планує свої дії, досягає та оцінює 
результати своїх дій. Все це впливає на розширення соціально-адаптаційних 
можливостей учнів до подальшого засвоєння загальноосвітніх завдань.  
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